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№ 194
Лист прокурора Київської області Г. Малого
начальнику Облуправління КДБ при РМ УРСР
по Київській області полковнику С. Крикуну
у справі Костянтина Бутвиненка від 27 квітня 1957 р.
ПРОКУРАТУРА СРСР           Секретно1
ПРОКУРОР                  Экз №
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      НАЧАЛЬНИКУ ОБЛУПРАВЛЕНИЯ КГБ
27/IV 1957 р.       ПРИ СМ УССР ПО КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ–
№ 201-1488 ж/1547      ПОЛКОВНИКУ
м.Київ, вул. Героїв Революції, 142        Тов. КРИКУН С.И.
При этом направляю архивно-следственное дело 42180 по обвинению
БУТВИНЕНКО Константина Кондратьевича, — для проверки.
По  постановлению Тройки Киевского Облуправления НКВД УССР  от
31/ХІІ-[19]37 г.  БУТВИНЕНКО  осужден  к  ВМН,  за  то,  что  как  участник
к[онтр]-р[еволюционной]  националистической  организации  церковников
проводил антисоветскую националистическую агитацию, т.е. совершил прес-
тупление, предусмотренное ст.ст. 54-10, 54-11 УК УССР.
Согласно обвинительного заключения БУТВИНЕНКО как член к[онтр]-
р[еволюционной] организации, как священ[н]ик под прикрытием церковной
деятельности проводил к[онтр]-р[еволюционную] националистическую ра-
боту.  Церковникам  националистам  давал  указания  и  установки  проводить
к[онтр]-р[еволюционную] работу.
В  материалах  дела,  кроме  признательных  и  не  конкретных  показаний
осужденного о проведении им к[онтр]-р[еволюционной] националистической
агитации, других доказательств не имеется.
Осужденный БУТВИНЕНКО, заявляя о своей принадлежности к к[онтр]-
р[еволюционной] организации церковников, указывает на принадлежность
к этой организации ряда других лиц из церковнослужителей. Между тем по
делу никто из них допрошен не был.
К делу приобщены только копии протоколов допроса священнослужите-
лей КУРЕНЬ /л. д. 53/, КОВАЛЬСКОГО /л. д. 67/, и НЕСТЕРЕНКО /л. д. 17.
1 Тут і далі підкреслення в тексті зроблено на машинці.
 2 Текст надруковано на  бланку в  типографський  спосіб.  Зверху надруковано Герб
СРСР. Дату і номер вписано від руки чорнилом. На аркуші листа виявлено дві ре-
золюції.
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Поэтому необходимо:
1. Приобщить к настоящему делу обзорные справки на осужденных по
другим делам членов этой к[онтр]-р[еволюционной] организации, отразив в
ней данные, свидетельствующие о принадлежности осужденного к к[онтр]-
р[еволюционной] организации и его практической деятельности.
2. Если указанные в показаниях осужденного лица как члены к[онтр]-
р[еволюционной] организации не были привлечены к уголовной ответствен-
ности, необходимо их установить и допросить по этому вопросу.
3. В обзорных справках осужденных членов этой к[онтр]-р[еволюцион-
ной] организации по другим делам показать характер произносимых пропо-
ведей как самими осужденными по этим делам, так и осужденным по настоя-
щему делу БУТВИНЕНКО.
Материалы проверки с Вашим заключением вышлите в прокуратуру об-
ласти к 1/VI–с[его] г[ода].
Приложение: дело в I томе и жалоба Бутвиненко А.Д.1  на 1 лиcте.
ПРОКУРОР КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ Г.  МАЛЫЙ
отп. 2 экз.
26/IV-[19]57 г.
мб 795
ап
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 81–82.
Оригінал. Машинопис на бланку.
№ 195
Висновок про відмову у перегляді
архівної слідчої справи на Анатолія Нестеренка,
Григорія Стороженка та Аверкія Коляди
від 6 червня 1957 р.
«УТВЕРЖДАЮ»
ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИК[А]
УПРАВЛЕНИЯ КГБ ПРИ СМ УССР
ПО КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Полковник [Тарасенко]2
«___» июня 1957 года
1 Дружина о. Костянтина Бутвиненка Олександра Дмитрівна  (ініціали російською
мовою — А. Д.).
2 Прізвище заступника начальника управління дописано від руки, але без підпису. В
дужках було надруковано прізвище начальника: /КРИКУН/.
